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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISIÓN 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Universidad de la Costa CUC como 
Institución de Educación Superior tiene como 
misión formar un ciudadano integral bajo el 
principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de 
la experiencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
 
Formar un abogado integral y crítico con las 
competencias necesarias para afrontar los 
retos de la época contemporánea, apoyado en 
la sociedad del conocimiento y las tecnologías 
de información y de comunicación, asumiendo 
un rol trasformador, que demanda el desarrollo 
sostenible y la convivencia pacífica en el país y 
en el mundo. 
 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 
Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional 
nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, 
investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología 
1.3 VALORES 
Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo 
2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
El profesor de la asignatura de Derecho Penal Internacional deberá ser abogado y poseer título de 
magíster en derecho penal y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la 
cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la 
enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en 
el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio 
de la evaluación de sus estudiantes. 
 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 
 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 
 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 
 Empresario de servicios de consultoría legal. 
 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 
 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 
 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 
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 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 
 
 
3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Facultad: Derecho y 
Ciencias Políticas 
Programa: Derecho 
Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) 
Posgrado: E (  ) 
M (  ) 


















Este curso comprende el estudio de esta disciplina jurídica a parir del tratamiento de sus 
componentes teóricos básicos:  origen, concepto, fuentes y principios del Derecho Penal 
Internacional; el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional; Teoría General del Delito, en 
relación con el Estatuto de Roma y el Derecho Penal internacional, y los delitos en particular. Este 
curso no solo pone de manifiesto la proyección internacional del Derecho Penal, sino, además, la 
internacionalización de la justicia penal y la expansión de la cultura de los derechos humanos. 
 
 
3.2 COMPETENCIAS GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE 
ASIGNATURA 
COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 
 Lectura critica  
 Comunicación Escrita 
 Razonamiento cuantitativo 
 Competencia Ciudadana  
 Inglés 
 
Aplicar los elementos y principios de la 
teoría del delito y del sistema penal 
acusatorio en la imposición del poder 
punitivo del Estado, para preservar el 
valor justicia en equilibrio con el respeto 
a los derechos humanos. 
 
 
3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 
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1. Justicia penal internacional y el Estatuto de Roma. 
12 24 
2. Crímenes competencia de la Corte Penal Internacional 
12 24 
3. Procedimiento, autoridades y decisiones de la CPI 24 48 
 48 96 
 
 
3.2.1 UNIDAD No. 1: Justicia penal internacional y el Estatuto de Roma. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usa el Estatuto de Roma como mecanismo 
internacional para la preservación de la paz. 
 
1. Identificar el concepto de Jurisdicción 
Internacional. 
2. Comprender la importancia que los 
tribunales ad hoc de la exYugslavia y 
Ruanda en la configuración del Estatuto 
de Roma 
3. Analizar los Principios que rigen el 
Estatuto de Roma 
4. Aplicar los conceptos del Derecho 
Penal Internacional referidos a los 
límites de la Jurisdicción Penal 




 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 
Trab5ajo 
Presencial 








de los tribunales 
internacionales ad 
hoc para la antigua 
Yugoslavia (1993) y 
- Presentación de 
los contenidos 
programáticos 
- Dinámicas de 
grupo. 




Incentivar y lograr que 
los estudiantes se 
matriculen en el curso 
de Derecho Penal 
Internacional en el aula 
virtual de la Plataforma 
Moodle. 
 Rúbrica para evaluar 
Foro, mesa redonda 
sobre los temas 
discutidos en clase para 
validar competencias 
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Camboya y Timor 
Leste. 
 





El ejercicio de la 
competencia judicial 
de la CPI.  
 
El principio de 
complementariedad 
de la jurisdicción de 







internacional y el 
Derecho aplicable.  
 
Principio de 
legalidad de los 
delitos y las penas, e 
irretroactividad del 
Estatuto de Roma.  
 
Improcedencia de 
cargo oficial y falta 
de inmunidades.  
 
Imprescriptibilidad 




- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 
   
Lograr que los 
estudiantes realicen el 
foro de presentación en 
el curso de Derecho 
Penal Internacional en el 
aula virtual. 
Realización de talleres a 
través del aula virtual. 
Realización de 
evaluaciones a través 
del aula virtual. 
comunicación escrita. 
 Observación con base 








 Rúbrica de control de 
lectura de investigación 
de las necesidades del 
consumidor que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del 
contexto real para 
evaluar las 
competencias   lectura 
crítica e inglés.  
 Cuestionario para 
evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la unidad 
I desarrollando en el 
participante la 
capacidad de la lectura 
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Equipos Herramientas Materiales 
Computador, video beam. Plataforma de Educación 
virtual, Regla, software, 
calculadora, memoria USB, 
Cartulinas, papel bond carta y oficio, 
CD, borrador, marcadores, lápices. 
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Colombia y el estatuto de Roma de la corte penal Internacional / Clara Inés Vargas Silva.
 Vargas Silva, Clara Inés 2004 
Estatuto de Roma 
Ley 742 de 2002.  
Sentencia C- 578 e 2002 
Ambos K.La Parte General Del Derecho Penal Internacional  
Andrés Domínguez, Ana Cristina.  Derecho Penal Internacional  
Burbano, Efraín. Manual de Derecho Penal Internacional 
Monroy, Marco. Introducción Al Derecho Penal Internacional 
Mahnoush H. Arsanjani. The Rome Statute of the International Criminal Court. American Journal 
of International Law, Volume 93, Issue 1. 
Alicia Gil Gil. Derecho penal Internacional. El delito de genocidio. Techos. 1999  
Gerhard Werle/Florian Jessberger/Boris Bourghardt. Tratado de Derecho Penal Internacional. 
Tirant lo blanch. 2ª ed: 2011  
Kai Ambos. La parte general del Derecho penal internacional. Bases para una elaboración 
dogmática. Konrad Adenauer Stiftung/TEMIS/ Duncker & Humblot. 2005  
Kai Ambos/Ezequiel Malarino/Elser Gisela. Justicia de Transición. 2009.  
Konrad Adenauer Stiftung VVAA- Gil Gil/Maculan (Directoras). Derecho penal internacional. 
Dykinson. 2016 VVAA- Gil Gil/Maculan (Directoras). Derecho penal internacional. Dykinson. 2016 
Bibliografía complementaria: 
 
Pabón-Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Notes about 
democracy according to Bobbio. JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01 
CÓRDOVA JAIMES, E., & HERNÁNDEZ G. DE VELAZCO, J. (2019). El Estado desde la perspectiva de 
las ciencias sociales y políticas / Study of the State from the perspective of the social and 
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Reales-Utria, A. (2016). La democracia representativa en el marco de los derechos humanos en 
Colombia / Representative democracy in the context of human rights in Colombia. JURÍDICAS CUC, 
12(1), 9-16. Recuperado a partir de 
https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1112 
Arrieta, M., Meza, A. y Meza, S. (2018). Perspectivas geopolíticas de la construcción de la paz a 
través de la supranacionalidad en Latinoamérica a partir de la crisis del Estado-Nación y de la 
implicación de la masonería liberal. En: J. Hernández G. de Velazco y L. Romero Marín, ed., 
Perspectiva en Ciencias Jurídicas y Políticas sobre la participación ciudadana, paz, bienestar y 
felicidad social. Siglo XXI. (139-162). Barranquilla: Educosta. 
 
Sentencias Del Tribunal Penal Internacional Para La Ex Yugoslavia 
La Sentencia De Tokyo (12.11.1948) 
Sentencias Del Tribunal Penal Internacional Para Ruanda 
 
Silva Hernández, F., & Martínez Prats, G. (2019). La justicia alternativa como derecho humano./ Alternative 
justice as a human right. JURÍDICAS CUC, 15(1), 263-284. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.10 
 
Sitios Web:   
 
www.icc-cpi.int (Página Corte Penal Internacional) 
www.un.org/es/cs (Página Consejo de Seguridad de ONU) 
www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 
www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 
www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 




3.2.2 UNIDAD No. 2: Crímenes competencia de la Corte Penal Internacional. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usa los principios del derecho penal 
internacional para la aplicación de los 
diferentes crímenes de Competencia de la 
Corte Penal Internacional. 
1. Identifica las características comunes que 
tienen los crímenes de conocimiento de la 
Corte Penal Internacional 
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3. Analiza los elementos típicos de cada una 
de las conductas criminales de competencia 
de la Corte Penal Internacional. 
4. Aplica los conceptos de crimen de guerra, 
crimen de lesa humanidad, el genocidio y la 
agresión del derecho penal. 
 
 
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 
Trabajo Presencial 






























diferencias con el 
- Dinámicas de 
grupo. 




- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 
 
Incentivar y lograr que 
los estudiantes se 
matriculen en el curso 
de Derecho Penal 
Internacional en el aula 
virtual de la Plataforma 
Moodle. 
Lograr que los 
estudiantes realicen el 
foro de presentación en 
el curso de Derecho 
Penal Internacional en el 
aula virtual. 
Realización de talleres a 
través del aula virtual. 
Realización de 
evaluaciones a través 
del aula virtual. 
 Rúbrica para evaluar 
Foro y sobre los temas 
discutidos en clase para 
desarrollar competencias 
en lectura crítica, 
comunicación escrita y 
competencia ciudadana.  
 Observación con base en 
lista de chequeo en 
participación en Philips 
6.6 para evaluar 
competencias en lectura 
crítica, comunicación 
escrita y competencia 
ciudadana.  
 Control de lectura de 
investigación que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del contexto 
real para desarrollar las 
competencias en lectura 
crítica, comunicación 
escrita y competencia 
ciudadana e ingles 
 . Cuestionario para 
evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la unidad 
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Kampala  (Uganda) 
II desarrollando en el 
participante la 
capacidad de la lectura 





Equipos Herramientas Materiales 
Computador, video beam. Plataforma de Educación 
virtual,  software. 
Cartulinas, papel bond carta y oficio, 
CD, borrador, marcadores, lápices. 
REFERENCIAS: 
Bibliografía básica:  
Estatuto de Roma 
Colombia y el estatuto de Roma de la corte penal Internacional / Clara Inés Vargas Silva.
 Vargas Silva, Clara Inés 2004 
Ley 742 de 2002.  
Sentencia C- 578 e 2002 
Ambos K.La Parte General Del Derecho Penal Internacional  
Andrés Domínguez, Ana Cristina.  Derecho Penal Internacional  
Burbano, Efraín. Manual de Derecho Penal Internacional 
Monroy, Marco. Introducción Al Derecho Penal Internacional 
Alicia Gil Gil. Derecho penal Internacional. El delito de genocidio. Techos. 1999  
Gerhard Werle/Florian Jessberger/Boris Bourghardt. Tratado de Derecho Penal Internacional. 
Tirant lo blanch. 2ª ed: 2011  
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Kai Ambos. La parte general del Derecho penal internacional. Bases para una elaboración 
dogmática. Konrad Adenauer Stiftung/TEMIS/ Duncker & Humblot. 2005  
Kai Ambos/Ezequiel Malarino/Elser Gisela. Justicia de Transición. 2009.  
Konrad Adenauer Stiftung VVAA- Gil Gil/Maculan (Directoras). Derecho penal internacional. 
Dykinson. 2016 VVAA- Gil Gil/Maculan (Directoras). Derecho penal internacional. Dykinson. 
2016 
Bibliografía complementaria:    
Trejos-Rosero, L., Badillo-Sarmiento, R., & Irreño-Quijano, Y. (2019). El caribe colombiano: entre 
la construcción de paz y la persistencia del conflicto / The Colombian Caribbean Region: between 
peacebuilding and the persistent of the violence. JURÍDICAS CUC, 15(1), 9-46. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01 
Narváez Mercado, B., Matzumoto Benitez, N., Mira-Olano, L., & Zúñiga-Bolívar, A. (2019). Los 
derechos e inclusión de las víctimas del conflicto armado vs. las obligaciones Estado colombiano 
/ The rights and inclusion of the victims of the armed conflict vs. the obligations of the Colombian 
State. JURÍDICAS CUC, 15(1), 321-352. https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13 
Hernández Garcia de Velazco, Judith Josefina & Chumaceiro Hernandez, Ana Cecilia. 
(2018). Una discusión epistemológica sobre gestión de la participación ciudadana / An 
epistemological discussion on citizen participation management. Opción, Año 34, No. 
87: 856-883 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2001  
Primera Conferencia de Revisión – Kampala 2010  
Convenios de Ginebra de 1949 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Sitios Web:   
www.icc-cpi.int (Página Corte Penal Internacional) 
www.un.org/es/cs (Página Consejo de Seguridad de ONU) 
www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 
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www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 
www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 
www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 
 
 
1. 3.2.3 UNIDAD No. 3: procedimiento, autoridades y decisiones de la CPI 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usa las normas procesales del Estatuto de 
Roma para la aplicación del derecho penal 
internacional ante la Corte Penal 
Internacional. 
1. Identifica el alcance de las diferentes 
penas del Estatuto de Roma 
2. Comprende los trámites pre y procesales,  
que se deben surtir previo a la imposición 
de  la pena por parte Corte Penal 
Internacional. 
3. Analiza los escenarios que dieron lugar a 
condenas por parte de la Corte Penal 
Internacional. 
4. Aplica el Estatuto de Roma  en las 
actuaciones investigadas por la Corte 
Penal Internacional. 
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de 
Trabajo Presencial 
Estrategias  de Trabajo 
Independiente 
- La admisibilidad 




-  La decisión de 
confirmación de 




- La sentencia y el 
veredicto de la 
- Dinámicas de 
grupo. 




- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 
 
Incentivar y lograr que 
los estudiantes se 
matriculen en el curso 
de Derecho Penal 
Internacional en el aula 
virtual de la Plataforma 
Moodle. 
Lograr que los 
estudiantes realicen el 
foro de presentación en 
el curso de Derecho 
Penal Internacional en el 
aula virtual. 
Realización de talleres a 
 Rúbrica para evaluar 
Foro y estudio de caso 
sobre los temas 




comunicación escrita y 
competencia 
ciudadana.  
 Observación con base 
en lista de chequeo en 
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Sala de Primera 
Instancia.  
- La apelación del 
fallo y de otras 
decisiones 
judiciales. 
- La revisión del 
fallo.  
- La cooperación y 
la asistencia 
judicial 
través del aula virtual. 
Realización de 
evaluaciones a través 
del aula virtual. 
lectura crítica, 
comunicación escrita y 
competencia 
ciudadana.  
 Control de lectura de 
investigación que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del 
contexto real para 
validar competencias 
en lectura crítica, 
comunicación escrita y 
competencia 
ciudadana e inglés 
 Cuestionario para 
evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la 
unidad III 
desarrollando en el 
participante la 
capacidad de la lectura 





Equipos Herramientas Materiales 
Computador, video beam, 
celular.. 
Plataforma de Educación 
virtual,  software. 
Cartulinas, papel bond carta y oficio, 
CD, borrador, marcadores, lápices. 
REFERENCIAS: 
Bibliografía básica:  
Estatuto de Roma 
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Colombia y el estatuto de Roma de la corte penal Internacional / Clara Inés Vargas Silva.
 Vargas Silva, Clara Inés 2004 
Ley 742 de 2002.  
Sentencia C- 578 e 2002 
Ambos K.La Parte General Del Derecho Penal Internacional  
Andrés Domínguez, Ana Cristina.  Derecho Penal Internacional  
Burbano, Efraín. Manual de Derecho Penal Internacional 
Monroy, Marco. Introducción Al Derecho Penal Internacional 
Alicia Gil Gil. Derecho penal Internacional. El delito de genocidio. Techos. 1999  
Gerhard Werle/Florian Jessberger/Boris Bourghardt. Tratado de Derecho Penal Internacional. 
Tirant lo blanch. 2ª ed: 2011  
Kai Ambos. La parte general del Derecho penal internacional. Bases para una elaboración 
dogmática. Konrad Adenauer Stiftung/TEMIS/ Duncker & Humblot. 2005  
Kai Ambos/Ezequiel Malarino/Elser Gisela. Justicia de Transición. 2009.  
Konrad Adenauer Stiftung VVAA- Gil Gil/Maculan (Directoras). Derecho penal internacional. 
Dykinson. 2016 VVAA- Gil Gil/Maculan (Directoras). Derecho penal internacional. Dykinson. 
2016 
Bibliografía complementaria:  
No ICC-01/05-01/08 OA 9 (Sentencia contra Jean-Pierre Bemba Gombo) 
CC-01/04-01/06 (Sentencia contra Homas Lubanga Dyilo) 
Sitios Web:   
www.icc-cpi.int (Página Corte Penal Internacional) 
www.un.org/es/cs (Página Consejo de Seguridad de ONU) 
www.corteconstitucional.gov.co/ (Página Corte Constitucional). 
www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 
www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 
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www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 
 
